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INTI SARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 
koefisien korelasi antara berat telur dengan berat kuning 
telur pada ayam buras maupun ayam ras, dengan ukuran 
keeil, sedang dan besar dan untuk mengetahui perbedaan 
berat kuning telur pada berat telur yang sama pada ayam 
buras dan ras. 
Telur yang digunakan pada penelitian ini adalah 180 
butir telur, yaitu 90 butir telur ayam buras dan 90 butir 
telur ayam ras, keduanya dibagi menjadi tiga ukuran yaitu 
keeil, sedang dan besar. Berat telur ukuran kecil pada 
ayam buras kurang dari 34,50 g dan pada ayam ras kurang 
dari 47,00 g. Ukuran sedang pada ayam buras beratnya 
34,50 - 38,75 g dan pada ayam ras 47,00 - 54,00 g. Se 
dangkan untuk ukuran besar pada ayam buras beratnya 
lebih dari 38,75 g dan pada ayam ras beratnya lebih dari 
54,00 g. Analisis penelitian menggunakan analisis regre­
s1, kemudian dilanjutkan dengan analisis korelasi pada 
tiap-tiap ukuran telur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telur ukuran keeil 
pada ayam buras maupun ayam ras dan telur ukuran sedang 
pada ayam buras t1dak terdapat adanya korelasi (rhitung < 
rtabel 0,05). Sedangkan untuk telur ukuran sedang pada 
ayam ras dan telur ukuran besar pada ayam buras maupun 
ayam ras terdapat korelasi (rbitung > rtabel O,01). 
Setelah diketahui besarnya koefislen korelasi pada masing­
masing ukuran telur untuk kedua kelompok ayam tersebut, 
maka terlihat adanya peningkatan besarnya nilai koefisien 
korelasi. Hal ini berarti bahwa semakin berat telur, maka 
semakin ter11hat adanya korelasi antara berat telur dengan 
berat kuning telur. 
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